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Высоковольтные источники питания широко применяются для со-
здания промышленных технологий поверхностной модификации матери-
алов, приборов неразрушающего контроля, научно-исследовательских 
приборов, а также в области контроля качества силовых электротехниче-
ских изделий и многих других областях. 
Одной из основных научно-технических проблем при создании 
высоковольтных источников питания для материаловедческих приборов 
высокого разрешения является обеспечение стабильности характери-
стик питающего напряжения при длительной непрерывной работе мате-
риаловедческого оборудования. Стабильность характеристик питающе-
го напряжения во многом зависит от параметров нагрузки [1]. 
Перспективные решения для управления высоковольтными ис-
точниками питания, согласно проведенным научно-исследовательским 
работам и теоретическим оценкам, основаны на применении алгоритмов 
адаптивного управления, которые обеспечивают управление парамет-
рами источниками питания в реальном масштабе времени. 
Другая проблема, возникающая при создании высоковольтных ис-
точников питания, заключается в необходимости минимизации мас-
согабаритных параметров. Решение этой проблемы затруднительно при 
высоких напряжениях и ограничении изоляционных свойств материа-
лов. При создании изоляционных материалов применялся специализи-
рованный программный комплекс моделирования [2].  
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